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ɫɬ. ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
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ɪɟɮɨɪɦɵɫɟɝɨɞɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɜɊɨɫɫɢɢɉɟɪɜɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ -ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɧɨ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ Ɋɨɫɫɢɹ ɧɟ ɧɚɲɥɚ ɫɜɨɸ
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MODERN PENSION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS IMPROVEMENT
Abstract. In this article, we reviewed the current pension system of the Russian Federation. The topic of 
pension reform has now become one of the most urgent in Russia. The first changes of the pension system were 
adopted in the early 90-ies of the last century, but to this day Russia has not found his perfect model of pension 
security of citizens.
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ȼ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɲɟɣ
ɩɥɚɧɟɬɵ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵɤɚɠɞɨɝɨɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɨɝɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɧɟɦɨɠɟɬɪɟɲɚɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵɆɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɬɪɟɛɭɸɳɢɯɫɤɨɪɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɜɧɚɲɟɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɦ ɫɪɟɞɢ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɵɲɟ- ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ ɢ ɬɟɯ ɤɨɦɭ ɭɠɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɟɧɫɢɹ ɢ ɬɟɯ ɤɬɨ ɛɭɞɟɬ
ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶɧɚɟɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟɜɛɭɞɭɳɟɦ
ȼɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɧɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɯɨɠɢɯ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɚɬ ɫɯɨɠɢɟɦɨɞɟɥɢ, ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɞɟɪɠɚɜɵɫɬɪɚɧɵɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɱɟɪɬɵ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɢɞɟɣ ɉɟɧɫɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɟɪɢɨɞɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɧɚ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɰɟɥɟɣɢɡɚɞɚɱ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɟɟ ɢɬɨɝɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɨɫɥɟ  ɝɨɞɚ
ɤɨɝɞɚ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ɱɶɹ ɩɟɧɫɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɇɨɭɠɟɫɟɝɨɞɧɹɦɨɠɧɨɨɰɟɧɢɬɶɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɫɟɛɹ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɥɚ ɧɭɠɧɵ ɧɨɜɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɟɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɊɨɫɫɢɢɩɟɪɜɚɹɩɟɧɫɢɨɧɧɚɹɪɟɮɨɪɦɚɛɵɥɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚɜɝɨɞɭɜɨɫɧɨɜɧɨɦɨɧɚ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚɩɨɪɹɞɨɤɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹɫɬɚɜɤɢɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɫɯɨɞɹɢɡɫɬɚɠɚɪɚɛɨɬɵɢɭɪɨɜɧɹ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɊɟɮɨɪɦɚɝɨɞɚɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɧɚɢɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹɈɧɚɩɪɢɜɟɥɚɤɧɨɜɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɣ ɢ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɧɫɢɣ ɉɨɫɥɟ ɪɟɮɨɪɦɵ  ɝɨɞɚ ɩɟɧɫɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɥɚ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣɌɚɤɚɹɦɨɞɟɥɶɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɱɚɫɬɶɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɡɧɨɫɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɬɟɤɭɳɢɦ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ ɚ ɱɚɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɚɯ ɛɭɞɭɳɢɯ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɟɣɫɬɜɢɹɷɬɨɣɦɨɞɟɥɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚɬɪɭɞɨɜɚɹɩɟɧɫɢɹɫɬɚɥɚɫɨɫɬɨɹɬɶɢɡɬɪɟɯ
ɱɚɫɬɟɣɛɚɡɨɜɨɣɫɬɪɚɯɨɜɨɣɢɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɨɣ>@.
ɋɪɟɞɧɢɟɪɚɡɦɟɪɵɩɟɧɫɢɣɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɚɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ1[1].
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɣɫɪɟɞɧɢɯɪɚɡɦɟɪɨɜɩɟɧɫɢɣɜɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɨɞɵ
ɋɪɟɞɧɢɣɪɚɡɦɟɪɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɩɟɧɫɢɣ
ɪɭɛɝ– ɬɵɫɪɭɛ
1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ 242,6 823,4 2538,2 3682,3 4546,3 6177,4 7593,9
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɷɬɚɩɵ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
©ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɭɬɟɦ
ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɩɨɟɞɢɧɨɦɭɞɥɹɜɫɟɯɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɬɚɪɢɮɭɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢª[4].
ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨ ɜɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɧɤɬɨɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɦɟɧɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɛɨɬɵ ɇɨ ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɟɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ Ɍɚɤ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɜɵɩɥɚɬ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɞɥɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɢ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɨɫɬɨɦɫɪɟɞɧɟɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɵ ɫɱɢɬɚɟɬ ©ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣ
ɮɨɧɞ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɉɎɊ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤ
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɜɡɧɨɫɨɜɦɟɪɵɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɹ– ɧɚɩɪɢɦɟɪɜɡɵɫɤɢɜɚɬɶɤɚɤɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɜɨɜɧɟ
ɫɭɞɟɛɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɢɥɢɜɵɧɨɫɢɬɶɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨɪɟɲɟɧɢɹɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ©ɧɚɥɨɝɨɜɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢª.ɇɟ
ɛɭɞɭɱɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦɉɎɊɧɟɛɭɞɟɬɜɩɪɚɜɟɩɪɢɧɢɦɚɬɶɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɤɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɩɪɚɜɨɜɵɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɤɚ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɦɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɗɬɨ ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɛɚɡɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɟɧɫɢɢ ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɨɜɨɝɨɫɬɚɠɚɜɦɨɦɟɧɬɟɟɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɉɨɜɵɲɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɟɪɟɱɧɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɂ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɟ ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɟɟ ɢɡɧɭɬɪɢ,
ɢɫɤɚɬɶ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɫɪɟɞɧɢɣɪɚɡɦɟɪɩɟɧɫɢɣɧɚɝɨɞɫɨɫɬɚɜɢɥ ɪɭɛɥɶ>@.
ȻɟɡɭɫɥɨɜɧɨɷɬɨɧɟɜɫɟɜɨɩɪɨɫɵɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɊɨɫɫɢɢɬɪɟɛɭɸɳɢɟɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɇɨɜ
ɰɟɥɨɦɤɚɤɛɵɧɢɛɵɥɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɟɧɫɢɨɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶɟɟɨɫɧɨɜɧɵɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
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ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɛɟɞɧɨɫɬɢɫɪɟɞɢɥɸɞɟɣɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɭɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨɡɚɪɚɛɨɬɤɚɜɫɜɹɡɢ
ɫ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ȼ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ
Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɜɟɫɬɢɫɶɤɚɤ ɫ ɭɱɟɬɨɦɭɥɭɱɲɟɧɢɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤ ɢ ɜɪɚɦɤɚɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɢɧɹɬɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
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ANALYSIS OF SOVIET AND MODERN RUSSIAN ECONOMY, AND THEIR 
CHARACTERISTIC FEATURES
Abstract. In this article, we conducted a comparative analysis of Soviet and Russian economy. As a result 
of the analysis it became clear that modern Russia's economy remains "late". This is evidenced by numerous 
similarities in the structure and organization of these two systems.
Keywords: post Soviet, business, management, economic, Economics.
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧ ɋɋɋɊ ɢ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɨɦ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ Ʉɪɵɦɚ ɢ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɠɢɥɨ ɜ ɦɢɪɟ ɞɜɨɣɧɵɯ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ȼ ɷɩɨɯɭ ɋɋɋɊ ɦɵ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨ ɬɨɝɞɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨɡɜɵɲɚɹ ɜɫɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɩɚɞɧɨɟ ȼ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɫɬɫɤɨɝɨ ɢ
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɰɟɧɤɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɪɨɥɢ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɭɞɚ
Ɋɚɡɛɟɪɺɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ ɪɨɞɧɹɳɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɫ
ɩɨɡɞɧɟɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɋɯɨɠɢɯ ɱɟɪɬ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɇɨ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɦɵ ɬɚɤ ɢ ɧɟ
ɫɦɨɝɥɢ ɨɬɨɣɬɢ ɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɂ ɟɫɥɢ ɜ ɱɟɦ-ɬɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɢ ɢ
